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1 Johdanto 
 
Opinnäytetyöni aiheena on valotekniikan suunnittelu ja toteutus kiertuekäyttöön. Keski-
tyn asiaan bändikiertueiden tarpeiden näkökulmasta, mutta työtä voi toki soveltaa myös 
muihin liikkuviin organisaatioihin.  
 
Bändimaailmassa valosuunnittelua ei vielä liiemmin arvosteta eikä sen merkitystä vält-
tämättä ihan täysin ymmärretä. Bändikiertue vaatii visuaalista, teknistä ja tuotannollista 
suunnittelua. Kiertävä organisaatio vaatii huolellisesti suunniteltua kokonaisuutta, jotta 
työ tien päällä olisi mahdollisimman sujuvaa ja ongelmatonta. 
 
Tässä työssä kerron yleisesti Suomen keikkapaikoista ja yritän luoda hyvän kokonaisku-
van, jotta kiertueella pärjäisi mahdollisimman hyvin. Kerron myös omista valojärjestel-
mistäni ja ratkaisuistani.  
 
Kuva 1. Valojärjestelmä käytössä. Kuva: Heli Suoninen 
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Keskityn enemmän tekniseen kuin taiteelliseen puoleen. Suosittelen myös lukemaan 
Miika Riikosen ”Visuaalisen suunnittelun prosessi populäärimusiikkiesityksessä” -opin-
näytetyö (2016), joka käsittelee bändivalaisun taiteellista puolta.  
 
Käytän yhtenä esimerkkinä omaa kokemustani Juha Tapion valosuunnittelijana. Olen 
työskennellyt hänen valosuunnittelijanaan vuodesta 2013 alkaen. Muuten kokemusta ta-
pahtumatekniikasta minulle on kertynyt erilaisista yritystapahtumista, teattereista ja tele-
visio-ohjelmista. Olen työskennellyt alalla vuodesta 2007 lähtien.  
 
Aihe on mielenkiintoinen tutkittava myös minulle itselleni, ja parannettavaa työskente-
lyssä on koko ajan. Pyrin selventämään valosuunnittelijan työnkuvaa ja tehtäviä bändi-
kiertueella. Tekstiä kirjoittaessani oletan, että lukijalla on valotekniikasta ja alasta perus-
tietoa jo olemassa.  
 
2 Kiertueen esittely 
 
2.1 Kiertue 
 
Kiertue koostuu joukosta peräkkäisiä keikkoja. Keikkojen välillä voi olla vapaita päiviä, 
viikkoja tai kuukausia. Keikkojen luonne ja ympäristö ovat samankaltaiset, eli kiertueella 
on jokin teema, esimerkiksi konserttisali-, festivaali-, klubi- ja jäähallikiertue. Kiertue siis 
yleensä suuntautuu samantyylisiin keikkapaikkoihin, minkä mukaan visuaalista ja tek-
nistä puolta suunnitellaan. Mainitut esimerkkiteemat ovat luonteeltaan hyvin erilaisia 
ajankäytön, tilan ja muiden resurssien suhteen.  
 
Kiertueet koostuvat yksittäisistä keikoista, yleensä yksi tai kaksi keikkaa päivässä. Har-
voin kiertueella esiinnytään useampaan kertaan samassa paikassa. Yleistettynä keik-
koja viikon aikana voi olla kahdesta kuuteen, kaikki eri kaupungissa. Kalusto ja soittimet 
kulkevat koko ajan mukana.  
 
Kiertueeseen liittyy paljon ihmisiä. On itse artisti ja muusikot, teknikot (ääni, valo, video 
ja backline), kuljettaja, tuotemyyjä, kiertuemanageri, keikkamyyjä ja muut taustajoukot 
kuten ohjelmatoimiston henkilökunta.   
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Valohenkilön toimenkuvaan kuuluu visuaalinen suunnittelu, tekninen suunnittelu, toteu-
tus, tuotanto, operointi ja perinteinen roudaaminen. Bändivalohenkilö on monesti mu-
kana suunnitteluvaiheesta keikalle. Jokaista osa-aluetta ei kuitenkaan tarvitse itse osata, 
vaan palveluita voi tilata 
vaikka tavarantoimitta-
jalta.  Itse tykkään olla 
alusta asti mukana kai-
kissa vaiheissa, jotta pää-
sen vaikuttamaan lopputu-
lokseen. Kun olen itse 
suunnitellut ja rakentanut 
järjestelmäni, on minun 
helpompi sitä myös hallita 
kiertueella. 
 
Eri tyyliset kiertueet ajoit-
tuvat hieman eri vuodenai-
koihin. Kesäisin on festi-
vaaleja, keväällä ja syk-
syllä on halli- tai klubikeik-
koja. Talvisin monet artistit 
ja bändit käyvät lapissa, ja 
ennen joulua kierretään 
kirkkoja. Valotekniikan on 
siis mukauduttava hyvin 
erilaisiin paikkoihin ja tilan-
teisiin.   
 
2.2 Valosuunnitelma 
 
Ensimmäisenä suunnitellaan visuaalinen kokonaisuus, joka voi käsittää valaisun lisäksi 
myös videota tai lavastuksellisia elementtejä. Tässä vaiheessa tulee jo ottaa huomioon 
tilan eli esiintymispaikkojen asettamat määreet, kuten valoisuus ja sen hallittavuus, esiin-
tymisalueen koko, käytettävissä oleva kalusto, sen kuljetus kapasiteetti, ja käytettävissä 
oleva aika.  
Kuva 2. Kirkkokiertue 
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Bändivalotekniikassa suunnittelu lähtee musiikista. Suunnittelu on sekä luovaa että tek-
nistä työtä. Visuaalisuuteen kiinnitetään alalla koko ajan enemmän huomiota, ja jo aloit-
televatkin bändit satsaavat visuaalisuuteen. Ala kehittyy kovaa vauhtia koko ajan, ja joka 
vuosi nähdään isompia ja innovatiivisempia kokonaisuuksia.  
 
Ensimmäisenä kannattaa keskustella asiakkaan eli artistin tai hänen edustajan kanssa 
siitä, millaista kokonaisuutta ollaan hakemassa. Asiakkaalla ei välttämättä ole mitään 
valmista ideaa, mutta keskustelemalla yleensä oikea suunta löytyy.  
 
Visuaalisella ilmeellä ja valoilla tuetaan esiintyjää, musiikkia ja tunnelmaa. Valot kuuluvat 
yhtenä tärkeänä elementtinä kokonaisuuteen. Se aika tuntuu olevan jäänyt jo taakse 
päin, että valomies tulee keikalle vain räpsyttelemään valoja miettimättä sen enempää 
mitä on tekemässä. Valaisun tulee olla perusteltua tämänkin tyyppisessä projektissa.  
 
Sama visuaalinen kokonaisuus halutaan usein toteutuvan kaikissa keikkapaikoissa. 
Tämä voi olla haastavaa, ja siksi se on otettava suunnittelussa heti huomioon. Keikka-
paikat ja lavat ovat hyvin eri kokoisia, ja hyvä valojärjestelmä onkin skaalattavissa eri 
kokoiseksi. 
Kuva 1. Flash-nappulat. 
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2.3 Taloudelliset resurssit 
 
Taloudelliset resurssit eli käytettävissä oleva budjetti kiertueen kuluihin, kalustoon ja 
miehistöön. Asiakas maksaa kiertueen kulut. Harvoin artistilla on intressejä omistaa va-
lokalustoa, siksi useimmat vuokraavat kaluston joltakin tekniikantoimittajalta. Mahdolliset 
resurssit selviävät siis keskustelemalla sekä artistin että tavarantoimittajan kanssa. Jos 
kalustoa päädytään ostamaan itse, kannattaa miettiä käyttötarkoitukseen hinta-laatusuh-
teeltaan parasta. Kannattaa tehdä laskelmat vuokraamisen ja ostamisen kuluista suh-
teessa keikkamäärään sekä miettiä kaluston jatkokäyttömahdollisuuksia.  
 
Hyvä tilanne olisi se, että jonkinlainen budjetti olisi selvillä siinä vaiheessa, kun suunni-
telmaa ruvetaan tekemään. Suunnittelua helpottaa, kun tiedossa on edes jonkinlainen 
hintahaitari.  Kun budjetti tiedetään, on helppoa tehdä ratkaisuja siitä, mitä tarvitaan ja 
mitä voidaan mahdollisesti korvata jollain edullisemmalla vaihtoehdolla tai jättää pois. 
Hyvä tilanne on päästä itse kilpailuttamaan kalusto tavarantoimittajien kesken, jolloin 
pääsee itse vaikuttamaan ja sopimaan kalustosta kokonaisuutena. 
 
Ajatukset kiertueelle syntyvistä kuluista vaihtelevat todella paljon. Toimintamalleja kalus-
ton suhteen on varmasti yhtä paljon kuin on tekijöitäkin. Kulut koostuvat kalustosta, ka-
luston huollosta ja ylläpidosta, suunnittelusta, fyysisestä toteutuksesta, ohjelmoinnista ja 
ohjelmointiin tarvittavista laitteista.  
 
Toimintamallit vaihtelevat todella paljon sen suhteen, miten suunnitteluvaiheesta pääs-
tään valmiiseen lopputulokseen. Osa asiakkaista tietää visuaalisen toteutuksen jota hae-
taan, jolloin kokonaisuus kilpailutetaan tekniikan toimittajien kesken, ja osa taas tietää 
budjetin, jonka pohjalta tuotanto suunnitellaan. Näiden kahden mallin lisäksi ja väliltä 
löytyy jokaisen oma toimintamalli. Tekniikan toimittajien välillä hinnoittelumallit vaihtele-
vat. Kiertuekaluston hinnoittelu voi olla hankalaa, koska kaluston laina-aika suhteessa 
käyttöpäiviin voi vaihdella suuresti. Maksaja tietysti haluaa maksaa vain käyttöpäivistä, 
mutta tekniikan toimittajalta kalusto on usein pois käytöstä myös kiertueen muina päi-
vinä.  
 
Tuotannon suunnittelussa auttaa se, että jonkinlainen budjetti ja tuotannon kokonaisuus 
olisi selvillä tai siitä olisi ainakin ajatus. Isompi järjestelmä voi vaatia kaluston lisäksi 
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enemmän teknikoita ja toisenlaisen kuljetuskaluston, joista voi tulla yllättävän isoja ku-
luja.  
 
Myös käsitys siitä, mistä työstä maksetaan palkkaa, vaihtelee paljon. Visuaalinen, tekni-
nen ja tuotannollinen työ vie yllättävän paljon aikaa, eikä esitöistä usein makseta palk-
kaa. Yleisesti palkka-asiat tuntuvat vielä olevan alalla tabu, eikä niistä juurikaan avoi-
mesti keskustella. Harva valohenkilö tekee ainoastaan bändihommia, koska keikkoja ei 
riitä aina ympäri vuoden. Monet tekevät siksi muuta työtä esimerkiksi tapahtumateknii-
kan parissa.  
 
 
2.4 Tekninen suunnitelma 
 
Tekninen laitteisto eli valojärjestelmä, rakenteet, mekaniikka, laitteet, heittimet, kaape-
lointi ja ohjaus. Visuaalisen suunnitelman pohjalta tehdään tekninen suunnitelma, jossa 
mietitään käytettävä kalusto, mekaniikka ja kuljetus. Täytyy ottaa huomioon tilat mihin 
mennään ja se onko visuaalinen suunnitelma toteutettavissa ja miten se on toteutetta-
vissa.  
 
Kuva 2. Esiohjelmointi. 
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Käytetyimpiä valo-ohjaimia ovat GrandMA2-, Chamsys- ja Hog-ohjaimet. Paras ohjain 
on se, mitä osaa parhaiten käyttää. Jokaiselta valmistajalta löytyy kevyempiä ja ras-
kaampia malleja eri käyttötarkoituksiin, ja niihin kannattaa tutustua huolellisesti, varsinkin 
jos on omaa ohjainta ostamassa.  
 
Valoheittimiä on monenlaisia, erilaisilla valonlähteillä ja erilaisiin käyttötarkoituksiin. 
Yleisti käytettyjä heittimiä ovat spot, wash ja beam-tyyppiset liikkuvat heittimet. Spot-
heittimillä tehdään kauniita kiiloja ja niissä on yleensä värimiksaus, gobot, zoom ja focus. 
Wash-heittimet on tehty valaisemaan eli pesemään objekteja tai alueita, ja niissä on hyvä 
värimiksaus ja zoom. Beam-heittimet ovat pieniä ja tehokkaita efektikoneita. On siis eri-
laisia heittimiä, joita käytetään erilaisiin tarkoituksiin. Muita heittimiä ovat erilaiset strobot, 
staattiset heittimet, palkit ja blinderit.  
 
Etuvaloina käytetään usein fresnel-heittimiä tai par-kannuja. Yleistymään päin on liikku-
vien, ja led-heitinten käyttö etuvalotarkoituksissa. Rental-firmojen nettisivuilla on yleensä 
kalustoluettelo, ja tietoa erilaisista heittimistä löytyy valmistajien ja jälleenmyyjien nettisi-
vuilta.  
 
 
3 Tuotanto 
 
Tuotannon suunnitteluun valotekniikkaa ajatellen kuuluvat budjetit, aikataulut, kuljetus, 
kaluston huolto, korjaus, dokumentointi, yhteydenpito ja esivalmistelut. Monenlaisia asi-
oita siis. Aina ei yhden ihmisen tarvitse huolehtia ja hoitaa kaikkea tätä, mutta on hyvä 
käsittää, mitä kaikkea täytyy ottaa huomioon. Tuotanto käsittää siis paljon asioita suun-
nitteluvaiheesta itse kiertueelle. Valohenkilö joutuu varmasti jossain vaiheessa mietti-
mään tuotannollisia asioita, vaikka ei itse olisikaan kiertuemanageri tai tuotannosta muu-
ten vastaava henkilö. 
 
Mitä paremmat lähtötiedot osaat raiderissa tai muussa yhteydenpidossa antaa, sen pa-
remmin vastaanottaja osaa toiveesi ja tarpeesi toteuttaa ja reagoida mahdollisiin ongel-
makohtiin. On hyvin tärkeää olla huolellinen ja tarkistaa, että puhelinnumerot, osoitteet 
ja muut tiedot ovat oikein. Näin mahdollistetaan informaation kulku, mikä on todella tär-
keää. Se, että tuotantoa hoitavalla ihmisellä on ymmärrystä tekniikan perusasioista, on 
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valtavasti apua ja vielä parempi jos tuotannon hoitaa ihminen, joka on joskus itse keik-
kaillut. Monet hyvät tuottajat ja kiertuemanagerit ovat aloittaneet itse teknikoina tai ovat 
teknikoina kyseisellä kiertueella. Heillä on hyvä käsitys kokonaisuudesta ja he osaavat 
improvisoida. Tuotannon tehtävä on nitoa asiat yhteen, miettiä ja hoitaa kokonaisuus 
toimivaksi.  
 
Itse kiertueella on monesti mukana kiertuemanageri. Hän hoitaa ensisijaisesti yhteyden-
pidon järjestäjiin ja vastaa siitä, että kaikki on kuten sovittu. Hän valvoo tekniikan ja ar-
tistin etuja keikkapaikalla ja hoitaa käytännön järjestelyjä mm. majoitusten ja ruokailun 
suhteen. Hänellä on hallussaan kaikki osa-alueet, ja hän hallitsee kiertueen kokonaisuu-
dessaan. Näin tekniikka ja artisti voivat keskittyä omaan työhön tai suoritukseen par-
haalla mahdollisella tavalla, eikä kenenkään tarvitse murehtia turhista mutta tärkeistä 
asioista kuten esimerkiksi ruokailuista. Kiertuemanagerin ei tarvitse olla erillinen henkilö, 
vaan hän voi olla esimerkiksi yksi teknikoista tai joku muu mukana olevista henkilöistä. 
Isoimmissa organisaatioissa on niin paljon muuttuvia tekijöitä, että erillinen kiertuemana-
geri on välttämätön. 
 
4 Kiertueen mekaniikka ja laitteisto 
 
4.1 Kuljetuskalusto 
 
Hyvin suunniteltu ja rakennettu järjestelmä tarvitsee kuljettaa keikkapaikalta toiselle. 
Edullista kokonaisuuden kannalta on se, että kaikki pystyttäisiin kuljettamaan mahdolli-
simman isoissa palasissa, mutta se ei tietenkään ole aina mahdollista. Kaluston ja hen-
kilöstön on liikuttava paikasta toiseen turvallisesti. Liikkuminen voidaan toteuttaa useam-
malla eri tavalla. Jos kiertueella on paljon kalustoa, kuljetaan kuorma-autolla, rekalla tai 
keikkabussilla. Kuljetustarpeet määrittyy kaluston ja henkilöstön määrän mukaan.  
 
Juha Tapion kiertueella olemme muutamaa yksittäistä poikkeusta lukuun ottamatta kul-
keneet bussilla. Bussissa on paikat 14 henkilölle ja 24 kuution tavaratila. Bussissa eduksi 
on takalaitanostin ja pieni ramppi roudaamisen helpottamiseksi. Jos kaluston koko ja 
määrä kasvaisi nykyisestä, voisi olla järkevää siirtyä kaluston kuljetuksissa kuorma-au-
toon ja henkilöstön kuljettamiseen tarvittaisiin toinen ajoneuvo. Kuljetustarpeet muuttu-
vat kiertueiden myötä. 
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Kaluston kuljettaminen ja varastointi kannattaa suunnitella hyvin. Hyvät ja toimivat kulje-
tuslaatikot eli keisit auttavat matkan varrella paljon. Kalusto pysyy ehjänä ja järjestyk-
sessä. Kaikille tuotteille on oltava oma paikka, irtokama tai Ikean muovikassit eivät kestä 
kovassa keikkakäytössä.  
 
Keisejä mietittäessä kannattaa panostaa kunnollisiin renkaisiin. Hyvät renkaat säästävät 
aikaa, rahaa ja teknikon sel-
kää sekä hermoja. Kuljetus-
kalustoon kannattaa panos-
taa, jotta kaluston saa mah-
dollisimman pieneen mutta 
toimivaan tilaan.  
 
Pakkaaminen ja järjestys 
ovat merkittävässä osassa 
kaluston kuljettamisessa. Ka-
lusto on alttiina tärinälle, joten 
särkyvä ja herkkä tavara kan-
nattaa vuorata ja topata hy-
vin. Kannattaa myös tarkas-
taa ja kiristellä kaikenlaiset 
ruuvit silloin tällöin.  
 
Tärkeää on pitää lukot, ren-
kaat, tiivisteet ja pehmusteet 
kunnossa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 3. Valojärjestelmä menossa autoon. 
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4.2 Sähkö 
 
Kaikki laitteet tarvitsevat sähköä. Järjestelmästä täytyy tehdä sähkösuunnitelma ja las-
kelma, josta selviää sähkön kokonaistarve.  
 
 
Taulukko 1. Sähkösuunnitelma. 
 
Oma järjestelmä kannattaa ajatella niin että, mukana kulkevat tarvittavat keskukset ja 
himmentimet ja kytkeydytään vain yhdellä voimavirtatöpselillä talon sähköjärjestelmään.  
Sähkön suhteen täytyy olla hyvin varautunut. Yleensä keikkapaikoilta löytyy hyvin säh-
köä, mutta poikkeuksia on. Eli kannattaa miettiä mitä tekee tilanteessa, kun sitä tarvitse-
maa voimavirtaa ei olekaan tarjolla. Oma järjestelmäni tarvitsi 32A:n kolmivaihe voima-
virtasyötön. Kuitenkin järjestelmä oli 63A:n voimavirtatöpselin takana. Raiderissa ilmoitin 
sähköntarpeekseni 32A. Minulla oli mukana 
tarvittavat adapterit ja keskukset, jotta voisin 
kytkeytyä 63A:n, 32A:n ja 16A:n syöttöihin. 
Jos käytössä oli vain 16A voimavirtasyöttö, 
käytin vaihtoehtoista sähkölaskelmaa ja jätin 
osan laitteista pois käytöstä. Konsertti-
saleissa ja festivaaleilla ei yleensä ole puu-
tetta sähköistä ja sähkönsyötöt ovat järke-
västi saatavilla. Oma voimavirtakaapeli kan-
nattaa kuitenkin pitää mukana. 
 
 
 
Kuva 6. Järjestelmän sydän.  
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4.3 Ripustukset ja mekaniikka  
 
Valojärjestelmä vaatii jonkinlaista mekaniikkaa eli jotain mihin heittimet ripustetaan tai 
kiinnitetään. Kyseessä voi olla alumiinitrusseja, tolppia ground support tai jokin muu rat-
kaisu. Heitinten lisäksi ripustettavia elementtejä voivat olla taustakangas tai lavaste-ele-
mentit. Ripustettavien asioiden painot tulisi olla selvillä ja laskettuna. Ripustuspisteillä on 
aina maksimikuormitus, joten ripustettavien asioiden painot on tiedettävä. Painojen las-
kemiseen kannattaa kysyä viisaammalta apua. 
Konserttitaloissa on laskeutuvia ansaita tai trusseja ja ripustaminen on siten yleensä 
mutkatonta. Festivaaleilla ei yleensä vierailujoille ole tarjolla kuin taustakankaalle tarkoi-
tettu linja. Jos jotain muuta kuin kankaan haluaa ripustaa, on oltava hyvissä ajoin yhtey-
dessä järjestävään tahoon ja sovittava ripustuksista erikseen. 
Pienemmissä keikkapaikoissa har-
vemmin laskeutuvia linjoja on tarjolla, 
mutta taustakankaan saa johonkin ra-
kenteeseen kiinni. Ilmastointiputkia 
tai kaapelikouruja ei ole tarkoitettu ri-
pustamiseen. 
 
Itse olen lähtenyt suunnittelemaan 
järjestelmää, joka skaalautuisi mah-
dollisimman hyvin erilaisten keikka-
paikkojen mukaan. Kokemukseni 
mukaan minimikorkeuden olisi oltava 
kaksi metriä ja maksimi korkeus niin 
paljon kuin mekaanisesti on mahdol-
lista. Lavan koot vaihtelevat, mutta 
keskimääräinen koko voisi olla kuu-
desta kahdeksaan metriä leveyttä ja 
neljästä kuuteen metriä syvyyttä. 
Siitä on helppo pienentää ja suuren-
taa.  
 
Kuva 7. Valokärryt kuljetusasennossa. 
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Ensimmäinen oma järjestelmäni 
klubikiertueelle oli alumiiniset 50 
mm putkitolpat, jotka piti joka kerta 
erikseen kasata ja kantaa lavalle. 
Tolpat nousivat portaattomasti 2 
metristä noin 3,6 metriin. Parante-
lin järjestelmää ja seuraavalle vuo-
delle teetin alumiiniset kärryt 50 
mm putkesta. Näin kaikki kalusto 
kulki valmiiksi pyörien päällä liikku-
vissa kärryissä. Kärryt olivat kulje-
tusasennossa 1,8 metriä korkeat 
ja nousivat 20 cm välein aina 3,5 
metriin.  
Rakenteita voivat olla trussit, put-
ket, tolpat, erilaiset kärryt ja keik-
kapaikalla valmiiksi olevat lin-
jat/ansaat.  
 
Kuten aikaisemmin on jo useaan 
kertaan todettu, keikkapaikat ovat hyvin eri kokoisia ja mekaniikan on tähän faktaan so-
peuduttava. Jotkut miettivät valojärjestelmän niin, että siitä voi tarvittaessa poistaa osia, 
vaikka korkeus suunnassa, jotta kaikkiin paikkoihin mahtuisi. Itse pidän mieluummin 
vaihtoehdosta, jossa valojärjestelmä on skaalattavissa pienempään ja suurempaan, me-
nettämättä osia järjestelmästä.  
 
4.4 Kaapelointi 
 
Valojärjestelmä vaatii sähköä ja dataa, eli kaapeleita kertyy yllättävän paljon. Kaapelointi 
kannattaa suunnitella hyvin, toteuttaa huolellisesti ja merkata vielä paremmin. Kun kaikki 
kaapelit ovat sekä numero- että värikoodattu, niin kiireessä ei tarvitse miettiä, mikä kaa-
pelinippu kuuluu minnekin.  
 
 
 
 
Kuva 8. Putkitolpan pohjalevy. 
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Järjestelmällä on ”sydän” eli keskus tai himmennin tms. Tästä sydämestä lähtee kaape-
lointi kaikille laitteille. Hyvä tapa on teipata kaikki kaapelit (sähkö/data) toisiinsa kiinni 
jolloin puhutaan silloin kaapelijönköistä. Ne liitokset, mitä ei ole tarkoitus joka kerta avata, 
kannattaa myös teipata umpeen.  
 
Mukaan kannattaa varata hieman ylimääräistä kaapelia tai valmiita kaapelijönkköjä. 
 
4.5 Himmentimet ja keskukset 
 
Järjestelmän sähkönjakeluun tarvitaan jonkinlainen sähkökeskus. Keskus jakaa sähköä 
laitteille kuten himmennin, splitteri ja valonheitin. Keskuksia on monenlaisia ja tutkimalla 
löytää omaan käyttötarkoitukseen sopivan. Tarve on yleensä se, että pääkeskuksesta 
lähtee useita syöttöjä, voimavirtasyötöistä shuko-lähtöihin ja kaikki syötöt ovat oman su-
lakkeen takana.  
 
Kuva 9. Fixture 208. 
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Sähkökeskus ja himmennin ja muut tarvittavat laitteet kannattaa rakentaa yhteen laatik-
koon. Itselläni tässä samassa laatikossa on ollut myös vetolaatikko, jossa on varapoltti-
mot, työkaluja ja kaikenlaista muuta pientä tarpeellista tavaraa. 
 
 
Kuvio 1. Valojärjestelmän kytkentä ja ohjaussignaalin kulku. 
 
4.6 Valo-ohjain ja ohjaussignaalit 
 
Valojärjestelmä vaatii ohjaimen, jolla laitteita käskytetään. Mukana voi olla oma ohjain 
tai sitten käytetään esiintymispaikalla olevaa ohjainta. On olemassa erilaisia ohjaimia ja 
tietokoneeseen liitettäviä pintoja. Valmistajat järjestävät ohjaimilleen koulutusta. 
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Ohjain sijoitetaan yleensä yleisöalueelle, ns. etupäähän (front of house = F.O.H). Oh-
jaimelta tarvitaan signaali järjestelmälle ja laitteille. Käytössä on USITT DMX 512 sig-
naalistandardi. Signaali kuljetetaan etupäästä lavalle joko suoraan DMX-kaapelia tai ny-
kyisin usein ethernet-kaapelia pitkin.  
 
Itse käytän GrandMA2-ohjainta keikalla ja grandMA2 onPc ohjelmaa (+3D) esiohjelmoin-
tia varten. Jos esiintymispaikalla on valmiiksi sama ohjain, käytän yleensä sitä ja lataan 
siihen vain oman show-tiedoston.  Muussa tapauksessa minulla on aina oma ohjain käy-
tössä. Oman ohjaimen etu on siinä, että sinulla on aina oma valmis ohjelmoitu esitys.  
 
Ohjaussignaalin kuljettamiseen minulla oli ensin mukana 50 m dmx-kaapelikela, jossa 
oli kaksi erillistä dmx-linjaa eli kaksi universumia. Toinen oli aktiivinen ja toinen varalla. 
Varakaapelia käytin joskus talon järjestelmälle. Lavalla keskuksellani oli myös dmx-split-
teri, josta jaoin datan heittimille. 
Kuva 40. Tuplaohjain festivaalikeikalla. Talon ohjain screen materiaalien hallinnoimiseen.  
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Myöhemmin kun tarvittavien dmx-universumeiden määrä kasvoi, otin käyttöön Art-net 
noden (Snakesys B4), joka muuntaa signaalin neljään dmx-universumiin. Näistä linjoista 
minulla oli käytössä kolme ja neljäs tarvittaessa talon järjestelmälle. Etupäästä lähti 
nodelle siis ethernet-kaapeli, jossa pystyy kuljettamaan useampaa dmx-universumia.   
 
 
4.7 Käytettävä aika 
 
Keikkapaikalla tarvitaan aikaa auton purkamiseen ja pakkaamiseen, järjestelmän raken-
tamiseen ja purkamiseen, ohjelmointiin ja muuhun valmistautumiseen ja itse keikkaan.  
Kaikki yllä mainitut vaiheet vievät aikaa ja etukäteen olisi arvioitava kuinka paljon. On 
hyvä laskea mukaan ruokailut ja muut tauot.  
 
Konserttisaleissa roudausreitit on hyviä, tilaa on hieman enemmän, lava on tyhjä ja koo-
kas sekä paikalla on talon tuntevat teknikot. Käytettävä aika riippuu ajasta, jonka itse 
tarvitset valmisteluille, mutta myöskin tilan vuokrasopimuksesta ja muista käyttäjistä. Ai-
kataulut tarkistetaan aina keikkakohtaisesti. 
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Festivaaleilla ei ole käytettävissä aina 
niin paljon aikaa kuin itse haluaisi ja tä-
ten aikataulut on aina sovittava etukä-
teen. Paikalla on muita esiintyjiä ja 
kaikki vaativat oman tilan ja ajan. Ennen 
esiintymistä pääsee sivutilaan valmiste-
lemaan järjestelmää ja ennen keikkaa 
on ”vaihtoaika”, jolloin lavalla vaihde-
taan esiintyjästä toiseen. Vaihtoaika voi 
vaihdella 30 minuutista jopa useaan 
tuntiin. Tässä ajassa edellinen esiintyjä 
poistuu lavalta ja uusi esiintyjä tulee lait-
teineen lavalle.  Aikataulut tarkistetaan 
aina festivaalikohtaisesti.  
 
Käytännössä aikaa voi mennä auton 
purkamiseen ja pakkaamiseen 20-30 
min/per suunta, jos roudausreitti on 
melko esteetön. Järjestelmän kasaami-
seen ja valmisteluun kahdesta neljään 
ja purkuun hieman vähemmän aikaa.  
 
 
 
5 Tuotanto ja dokumentointi 
 
5.1 Dokumentointi 
 
Järjestelmästä tulisi olla muutama dokumentti. Dokumentointiin kuuluu sähkölaskelmat 
ja suunnitelma, tekniset piirustukset ja ripustuslaskelmat sekä raideri. Jotkut dokumentit 
ovat vain sinua varten, mutta osa todella tarpeellisia tapahtumajärjestäjälle, keikkamyy-
jälle tai tekniselle henkilökunnalle. 
Kuva 51. Erikoinen roudaus lavalle. 
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Teknisten kuvien piirtämiseen on monia tapoja. Ne voi piirtää vaikka käsin, jos kuvista 
vain käy ilmi kaikki oleellinen järjestelmästä. Hyvin yksinkertaisesta valojärjestelmästä ei 
välttämättä ole tarvetta piirtää teknisiä kuvia, vaan pelkästään riderin tiedot riittävät.  
 
Järjestävä taho ja paikallinen tekniikka tarvitsevat dokumentit, jotta voidaan etukäteen 
selvittää, onko järjestelmä mahdollinen toteuttaa kyseiseen tilaan.  
 
 
5.2 Teknisen vaatimukset 
 
Tekniset vaatimukset eli rider. Riderin tarkoituksena on selventää sen lukijalle järjestel-
mäsi tarpeet ja vaatimukset. Riderista olisi hyvä selvitä yhteystiedot, sähkö- ja datatar-
peet, tarvittava tila (pituus, syvyys ja korkeus), ja muut erityistoiveet. Riderista olisi myös 
hyvä selvitä mitä olet tuomassa mukanasi, kuten esimerkiksi mekaniikka ja ohjain. Kerro 
mieluummin liikaa kuin liian vähän. Ajatus olisi, että lukijalla olisi mahdollisimman hyvä 
ja totuuden mukainen kuva järjestelmästäsi ja tarpeistasi. Näin lukija pystyy arvioimaan, 
onko keikka mahdollinen olemassa olevilla puitteilla vai tarvitseeko tehdä jotain muutok-
sia.  
 
Joskus riderin toiveita ja vaateita ei oteta tosissaan, vaikka asioille on ihan oikea tarkoi-
tus. Esimerkiksi ”ruokailun on oltava keikkapaikan välittömässä läheisyydessä” ei ole 
turha toive, sillä jos tämä ei toteudu, niin teknikot eivät välttämättä ehdi syömään, sillä 
keikkapaikalta ei ehdi päivän aikana poistumaan. Rideriin siis kannattaa kirjoittaa myös 
muita keikan onnistumiseen vaikuttavia asioita kuin omat tekniset tarpeet. 
Rider ei ole pelkästään keikkajärjestäjälle tai paikallisille teknikoille, vaan hyvä työkalu 
myös keikkajärjestäjälle tai -myyjälle. 
 
Tärkeää on pitää rider ajan tasalla ja kirjoittaa milloin rider on päivitetty. Rideriin voi myös 
kirjoittaa selkeästi kiertue jolle rider on tehty, kuten: ”Tämä rider on voimassa vain kesän 
2017 keikoille.” Näin lukija tietää heti, onko hänellä ajantasainen paperi käsissään.  
 
Liitteenä Juha Tapion tekninen rider vuodelta 2017. (Liite 1) 
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6 Valmistelut ennen kiertuetta 
 
On muutamia muitakin asioita, joita tehdään ennen kiertueelle lähtemistä. Valmistaudu-
taan tutustumalla esityksen aineistoon eli tässä tapauksessa esitettäviin kappaleisiin. 
Levyjen lisäksi löytyy muita tallenteita, esimerkiksi videomateriaalia keikoilta.  
 
Toinen aikaa vievä operaatio on ohjelmointi ja show-filen valmistelu. Itse teen suunnitel-
mat ensin koneelle, vaikka Exeliin, jonne kirjaan cue-listat ja värejä, tunnelmia ja iskuja. 
Kun ajatukset ovat ylhäällä, on helpompi ja nopeampi mennä valo-ohjaimen taakse niitä 
toteuttamaan. Ohjelmoimiseen kannattaa varata reilusti aikaa, riippuen omasta operoin-
tikyvystä ja kappaleiden määrästä, sekä ohjelmointitekniikoista.  
 
Ennen kiertueen alkamista usein vuokrataan tila, jossa valmistellaan kalusto kiertueelle. 
Pidetään ns. PA-treenit. Tilaan kasataan kaikki järjestelmät mahdollisimman totuuden 
mukaisina. Tilan tulisi olla niin iso, että sinne saa järjestelmän kokonaisuudessaan ka-
sattua. Tässä yhteydessä on helppo tehdä muita valmisteluita, kaapelointia ja ohjelmoin-
tia. Näin kaikki on testattu ja toimintavalmiina kiertueelle. Joskus treenit pidetään ensim-
mäisen keikan yhteydessä, menemällä keikkapaikalle päivää tai paria aikaisemmin.  
 
Kun kaikki valmistelut ennen kiertuetta tekee huolellisesti ja harkiten, säästyy monilta 
ongelmilta tien päällä.  
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Valmistautumiseen kuuluu 
myös yhteydenpito keikka-
paikkoihin, järjestäjiin ja pai-
kallisiin teknikoihin. Keikkapai-
koista saa myös informaatiota 
internet sivuilta.  
 
Rakensin itselleni työkalusal-
kun kiertueelle. Salkusta löy-
tyy lyhyitä varakaapeleita, 
adaptereita, työkaluja, teip-
pejä, kalvoja ja kaikenlaista 
muuta pientä. Asensin salk-
kuun myös patterikäyttöisen 
työvalon, jotta sieltä löytää tar-
vitsemansa pimeässäkin. 
Mieti mitä työvälineitä tai työ-
kaluja saattaisit tarvita, esi-
merkiksi kolvi on hyvä olla 
matkassa. Omavaraisuus kier-
tueella on hyvä asia, älä luota 
siihen, että keikkapaikalla on 
aina tarvitsemasi asiat.  
 
7 Keikkapaikat 
 
7.1 Roudausreitit 
 
Roudausreitillä tarkoitetaan reittiä autolta esiintymisalueelle. Reitin pituus ja esteettö-
myys vaikuttavat suoraan sisään ja ulos roudaukseen kuluvaan aikaan. Keikkapaikoissa 
reitit vaihtelevat. Joissain taloissa on jo suunnitteluvaiheessa otettu huomioon tavaran 
helppo liikuteltavuus mutta kaikissa ei näin ole.  
Kuva 12 . Työkalusalkku led-valolla. 
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Konsertti- tai tapahtumataloissa monesti matka autolta lavalle on lyhyt tai ainakin help-
pokulkuinen. Kynnykset, ovet, matot, hissit, rappuset ja muut esteet roudausreitillä hi-
dastaa ja hankaloittaa roudaamista. Yksi kynnyskin tai isot rappuset voi tuoda kokonais-
aikaan yllättävän paljon lisää aikaa, minuuteista jopa tunteihin.  
 
Sisään ja ulos roudaus vaikuttaa aikatauluun yllättävän paljon. Sillä on suuri merkitys, 
että päästäänkö autolla suoraan lastauslaiturille ja siitä lavalle vai työnnetäänkö ensin 
kadulla lumisateessa 50 metriä, jonka jälkeen mennään pienellä hissillä kolme kerrosta 
lavalle. Reittiä kannattaa etukäteen kysäistä, jos on kiire ja ei ole aikaisemmin kysei-
sessä paikassa vieraillut.  
 
On otettava myös huomioon isot ja hankalat objektit. Reitillä voi olla ovia, joista kookkaat 
elementit eivät mahdu tai on painorajoitettuja hissejä. 
Pienemmissä keikkapaikoissa, kuten hotelleissa, on usein hankalimmat olosuhteet.  
 
Oma taittoramppi tai kynnysramppi on hyvä olla mukana. Kynnysramppi auttaa usein 
ajallisesti, mutta ei ole sama asia kuin kynnyksetön reitti. 
Kuva 13. Lähtövalmiina keikan jälkeen. Kuva 14. Harmillinen este roudausreitillä. 
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7.2 Keisien varastointi 
 
Kun järjestelmä on valmis ja kaikki kalusto on purettu laatikoistaan, on siivouksen aika. 
Kaikki laatikot tulisi jonnekin piilottaa keikan ajaksi. Ja näitä laatikoita on paljon.  
Festivaaleilla keisit jäävät sivutilaan tai lavan taakse. Joissain tapauksissa tyhjät laatikot 
työnnetään takaisin autoon. Konserttisaleista löytyy usein erillinen tila mihin keisit työn-
netään, tai ne varastoidaan lavan taakse/sivuun, verhon taakse.  
 
On hyvä miettiä missä järjestyksessä keisit purkuun tarvitaan ja pakata keisit piiloon sen 
mukaan. Näin nopeutetaan purkua eikä tarvitse tuoda kaikkia keisejä kerralla lavalle pyö-
rimään, vaan otetaan keisit yksi kerrallaan.  
 
Pienillä klubikeikoilla tehokas ja toimiva vaihtoehto on kasata keisit etupäähän. Keiseistä 
suojamuurin tekeminen suojelee etupään laitteita ja teknikoita. Joskus tällainen karsina 
on ehdoton, haluat mahdollisimman vähän humalaisia ihmisiä ja olutta etupäähän.  
 
Kuva 65. Ahdas keikkapaikka. 
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7.3 Sähkö 
 
Olet jo ilmoittanut riderissa sähköntarpeesi ja toivottavasti sinulle onkin keikkapaikalta 
ilmoitettu syötön olevan kunnossa. Näin yleensä festivaaliympäristössä on. Konsertti-
saleissa tiedot sähköistä saa ja sitä löytyy. Syötöt ovat yleensä lavalla tai sen välittö-
mässä läheisyydessä. Tieto syötöistä ja syöttöjen sijainnista yleensä selviää soittamalla 
paikalliselle teknikolle. Jos sinua epäilyttää ja haluat olla varma sähkönlaadusta, mittaa 
syöttö yleismittarilla ennen kytkemistä.  
 
7.4 Ripustukset 
 
Yleisin elementti mikä kaipaa ripustamista on taustakangas. Ripustuspaikoilla tarkoite-
taan nostintankoja, ansaita tai trusseja. Ne voivat olla kiinteitä tai laskeutuvia. Melkein 
joka keikkapaikalla on joku paikka mihin kankaan ja muuta tekniikkaa saa kiinni. Jos 
haluat ripustaa painavia elementtejä, tulee olla etukäteen yhteydessä keikkapaikkaan ja 
selvitettävä onko ripustaminen mahdollista. Maksimikuormat vaihtelevat paljon ja selviää 
soittamalla keikkapaikalle. Internetistä löytyy hyvin pohjakuvia ja joissain on ilmoitettu 
myös pistekuormat. Ripustamisesta konserttisaleissa ja tapahtumataloissa saatetaan 
periä lisämaksu. 
 
Festivaaleilla ripustusmahdollisuuksia vierailevalle tekniikalle on yleensä vain yksi las-
keutuva linja, ellei ole erikseen muuta sovittu. Paikallisen tekniikan käyttämät linjat ovat 
vain heitä ja heidän tekniikkaa varten.  
 
7.5 Ohjausjärjestelmät 
 
Jos käytössä on oma ohjain, on liityttävä keikkapaikan järjestelmään, jos haluaa paikal-
lista kalustoa käyttää. Oman ja paikallisen kaluston ohjausjärjestelmät on yleensä helppo 
sovittaa yhteen. Valo-ohjain löytyy etupäästä ja siellä on kaikki liitännät talon järjestel-
mään. Paikoissa joissa on omaa tekniikkaa, on myös jonkinlainen ohjausjärjestelmä.  
  
Yleensä paikalla on talon järjestelmän tunteva teknikko joka, auttaa kytkeytymään pai-
kalliseen järjestelmään. Aina näin ei kuitenkaan ole, ja silloin joutuu tekemään hieman 
enemmän työtä selvittääkseen, miten järjestelmä toimii.  
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Usein talon järjestelmään on mahdollista kytkeytyä suoraan etupäästä, josta löytyy dmx-
linjat. Konserttitaloissa ja festivaaleilla voi olla hyvinkin monimutkaiset ohjausverkot, 
mutta paikalla on järjestelmän tunteva henkilö, joka tarjoaa signaalin.  
 
7.6 Lava  
 
 
Lava eli esiintymisalue. Lavan koko vaihtelee paljon keikkapaikan mukaan. Lavojen va-
loisuudessa ja sen hallittavuudessa on merkittäviä eroja. Tilasta toimitetaan informaa-
tiopaketti, josta selviää esiintymisalueen mitat. Lavan leveys, syvyys ja korkeus on ilmoi-
tettu. Korkeuden kanssa kannattaa olla tarkkana, onko kyseessä vapaakorkeus, jolloin 
ilmoitetaan tyhjä tila lattiasta ensimmäiseen objektiin vai tilan kokonaiskorkeus. Pienim-
millään esiintymisalue voi olla 3x4m koroke tai vastaava, ja korkeutta pahimmillaan alle 
2 metriä. Näitä löytyy esimerkiksi yökerhoista ja hotelleista. Näissä paikoissa lavat ovat 
huomattavasti pienempiä ja matalampia kuin saleissa tai festivaaleilla. Klubit ovat 
yleensä melko pimeitä tiloja ja valoisuus on hallittavissa, muissa pienissä paikoissa hal-
littavuus on usein huonompi. Konserttisaleissa lavat ovat kookkaita ja tasaisia. Saleissa 
lavan saa yleensä mustaksi verhoilla, jos se ei valmiiksi ole tumma. Festivaaleilla lavat 
ja niiden koko vaihtelevat paljon, suurista lavoista rekan peräkärryyn. Jälkimmäinen 
yleensä pienempien kyläjuhlien tapauksessa. Suomen kesä on valoisa, pimeneviä öitä 
alkaa olla vasta elokuussa.  
 
 
Siisteys lavalla on tärkeää. Kaapelit kannattaa vetää huolella ja siististi ilman kireitä ja 
ilmassa roikkuvia vetoja. Kulkujen kohdalla kaapelit tulisi teipata lattiaan kiinni, ettei niihin 
pääse kompastumaan. Kaikenlaiset esteet, joihin voi pimeässä kompastua, kannattaa 
merkata fosforiteipillä tai vastaavalla. Jos lava on ulkona, täytyy ottaa sateen ja tuulen 
mahdollisuus huomioon.  
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Ennen keikkaa kannattaa tutustua varauloskäynteihin ja pitää ne tyhjänä laatikoista ja 
muusta tavarasta sekä kiinnittää huomiota alkusammuttimien sijaintiin. Jos jotain sattuu, 
olet luultavasti yksi ensimmäisistä, joka ehtii reagoimaan, oli kyse tulipalosta tai sairas-
kohtauksesta.  
 
7.7 Muuta huomioitavaa keikkapaikoista 
 
Jos jokin keikkapaikassa mietityttää, kysymällä kaikki yleensä selviää. Vaikka olisit jos-
kus kyseisessä paikassa vieraillut, et voi kaikkia yksityiskohtia muistaa.  Jos ja kun si-
nulla on riderissa keikan onnistumisen kannalta välttämättömiä asioita, täytyy silloin olla 
yhteydessä keikkapaikkaan ja varmistaa asia. On valitettavaa huomata, että rideria ei 
aina ole luettu tai ymmärretty, eikä asioita ole hoidettu tai siitä edes ilmoitettu.  
 
Monella pienellä keikkapaikalla ei ole talon teknikkoa paikalla ollenkaan. Tässä tapauk-
sessa, jos infoa ei löydy paperilla, joutuu selvittelemään asioita itse. Jos jotain datareit-
tejä joutuu muuttelemaan, ne täytyy palauttaa takaisin, jotta seuraavalla tekijällä olisi 
Kuva 16. Omalaatuinen keikkapaikka. 
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mahdollisuus onnistua samassa. Yleisesti ottaen järjestelmät näissä paikoissa on yksin-
kertaisia ja helppo selvittää. Totta kai toivoisin, että näissäkin paikoissa olisi hyvät doku-
mentit talon järjestelmästä, jotta vierailijalla olisi mukavampaa ja ennen kaikkea keikka-
paikat pysyisivät paremmassa kunnossa.  
 
Keikkapaikat ovat hyvin erilaisia, mutta kiertämällä syntyy kyllä nopeasti yleiskuva pai-
koista ja siitä miten oman setin kanssa parhaiten pärjää.  
 
8 Keikkajärjestäjät 
 
8.1 Yhteystiedot ja yhteydenpito 
 
Yhteydenpito osapuolten kesken on todella tärkeää ja sen puute on usein se isoin on-
gelma kaikissa tuotannoissa. Asiakkaan edustaja, kiertuemanageri tai tuotannosta vas-
taava henkilö on ensisijaisesti yhteydessä keikkajärjestäjään ja toimittaa tarvittavat tiedot 
ja dokumentit.  
 
Teknisissä asioissa teknikoiden on oltava itse yhteydessä, mutta vastapuolta varmasti 
helpottaa se, että asiat hoituvat yhden ihmisen kautta eikä niin että kolme ihmistä pom-
mittaa saman keikan asioita. Yleensä keskustelua käydään puhelimitse tai sähköpostilla. 
 
Jos yhteydenpito ei toimi tai annetut infot eivät pidä paikkaansa, voi pahimmassa tapauk-
sessa keikka peruuntua tai myöhästyä. Esimerkiksi väärän osoitteen tai hankalan rou-
dausreitin takia voi keikan alkaminen myöhästyä. Kaikkeen voi varautua jos tietää asiat 
etukäteen. Monet tilanteet pelastaa ainoastaan hyvät, ammattitaitoiset teknikot ja riittävä 
apukanto. 
 
8.2 Paikallinen kalusto 
 
Keikkapaikalla on usein valmiiksi asennettuna erilaisia heittimiä, usvakone, etuvaloja ja 
ohjain. Konserttisaleissa järjestetään paljon tapahtumia, joten sieltä yleensä löytyy jon-
kinlainen valokattaus. Käytössä voi olla etuvalot, takavaloa, efektiheittimiä ja Sali/katso-
movalaistus. Riippuen paikasta, valokattaus voi olla hyvin iso.  
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Festivaalit on usein rakennettu varta vasten tiettyyn paikkaan ja aikaan. Kyseisissä ta-
pahtumissa on myös tarkoitus bändien esiintyä, joten paikalle on tuotu valokattaus tai 
ainakin vähintään etuvalot. Ottamalla paikallisen kaluston käyttöön, voit saada oman jär-
jestelmäsi lisäksi paljonkin lisäheittimiä ja sitä myötä näyttävämmän lopputuloksen.  
 
Tietoa paikallisesta kalustosta on yleensä hyvin saatavilla. Viimeistään soittamalla pai-
kalliselle toimittajalle tai teknikolle. Annetut informaatiot ovat yleensä hyvät, varsinkin sa-
leissa ja festivaaleilla saa etukäteen valokartan ja patch-listan ja muuta tarvittavaa infor-
maatiota. Festivaaleilla paikan päällä voi olla hyvin vähän aikaa, joten kaikki etukäteen 
tehty valmistelu on tarpeen. Itselläni on show-tiedosto, johon olen ohjelmoinut omien 
heitinten lisäksi ylimääräisiä heittimiä. Kun tieto paikallisesta kalustosta tulee, vaihdan 
valmiiksi ohjelmoimani ylimääräiset heittimet ilmoitettuihin ja show on pientä päivittä-
mistä vaille valmis. Näin jokaisesta keikasta tulee omannäköinen.  
 
Ongelmia keikkapaikoilla voi tulla ohjaussignaaleista, IP-osoitteista, itse heittimistä ja nii-
den kirjastojen puutteesta tai toimivuudesta. Signaali ja IP-osoiteongelmat selviävät 
usein talon teknikoiden kanssa keskustelemalla. Heitinkirjastojen kanssa voi olla vaike-
ampaa. Internetistä löytyy hyvin muiden tekemiä kirjastoja, mutta joskus sellainen täytyy 
tehdä itse. Aina ei kaluston toimittajaltakaan löydy kirjastoa juuri sinun laitteellesi.  
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Kuva 17. Paikallinen kalusto ja koko lavan kattava etuvalo. 
9 Kiertueella 
 
Kun kiertue käynnistyy, iso osa työstä on jo tehty. Kiertäminen tässä vaiheessa on suun-
nitelmien toteuttamista ja tietenkin niitä keikkoja. Kiertueella kaikki edellä mainitut asiat 
nivoutuvat yhteen ja suunniteltuja asioita toteutetaan ja sovelletaan käytännössä. Tässä 
vaiheessa kaikki suunnitelman virheet paljastuvat ja niitä voi mahdollisuuksien mukaan 
korjailla.  
 
Yhdellä keikkapaikalla kaikki on hyvin, toisella paikalla kasaantuukin kaikki ongelmat. 
Huolellisesta suunnittelusta ja valmistelusta on kiertueella paljon hyötyä. 
Valohenkilön rooleja kiertueella voi olla valosuunnittelija, -teknikko, -operaattori, apukäsi, 
tuottaja tai vaikka rumputeknikko.  
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Päivässä on 24 tuntia, josta keikkaan kuluu 1- 1,5 tuntia. Suurin osa ajasta siis menee 
matkustaessa, keikkaa valmistellessa tai levätessä. Kiertue-elämä voi olla rankkaa, sekä 
fyysisesti että henkisesti. Päivät muistuttavat toisiaan, vaikka paikat ja kaupungit vaihtu-
vat. On kiire ja stressi, mutta työ on myös antoisaa ja mukavaa.  
 
Kovalla keikkatahdilla ka-
lusto on aikamoisella rasi-
tuksella ja kaipaa varmasti 
huoltoa. Kesken kiertueen ei 
välttämättä pysty muuhun 
kuin ylläpitäviin toimiin, 
mutta kiertueiden välissä, 
kun on taukoa, on hyvä huol-
taa kalustoa. Varsinkin ke-
sän jäljiltä laitteet ovat vähin-
tään täynnä siitepölyä ja kai-
paavat puhdistusta.  
 
Itse käytän matkustustunnit 
töiden tekemiseen, seuraa-
van keikan valmisteluun tai 
show-tiedoston päivittämi-
seen. Silloin on myös hyvää 
aikaa tutustua seuraavaan 
keikkapaikkaan. Show ei ole 
ikinä valmis, vaan jatkuvaa 
hiomista tapahtuu koko kier-
tueen ajan.  
 
Kiertueella sisään- ja ulosroudaukseen voidaan sopia jokaiselle teknikolle oma paikka ja 
tehtävä. Yksi on auton päässä pakkaamassa, toinen laittaa laatikoita oikeassa järjestyk-
sessä liikkeelle ja kolmas hoitaa asiat lavan päässä oikeille paikoilleen.  
Juhan teknikoiden kanssa olemme numeroineet keisit siinä järjestyksessä missä ne me-
nevät autoon, jotta apulaisetkin osaavat työntää oikean keisin oikeaan aikaan autolle 
päin. Ja toki itse tiedämme missä mennään ja mikä tulee seuraavaksi.  
Kuva 18. Kesän jäljiltä puhdistuksen tarpeessa. 
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Kannattaa myös miettiä järjestystä, milloin kuka rakentaa mitäkin niin, ettei kaikki ole 
samaan aikaan samassa kohtaa lavaa, vaan tehdään selkeästi yhtä asiaa kerrallaan. 
Minä esimerkiksi puran rummut ennen kuin alan purkaa valoja. Näin autan backline-tek-
nikkoa ja itseäni, koska rummut olisivat tielläni. Autan siis toista ja samalla teen itselleni 
tilaa työskennellä. Olemme molemmat samaan aikaan valmiita.  
Jokaisella on kiertueella oma tonttinsa ja omat vastuunsa, mutta kokonaisuutta ajatellen 
voi miettiä, miten auttaa kollegaa ja samalla edistää kaikkien osapuolten nukkumaan 
pääsyä.  
 
Ryhmän sisäinen kommunikointi on erityisen tärkeää, jotta kaikki tietävät mitä tehdään, 
milloin tehdään ja kuka hoitaa mitäkin. On esimerkiksi turhaa rasittaa järjestävää tahoa 
samoilla kysymyksillä useilta henkilöiltä saman organisaation sisällä. Informaation kulku 
kaikkien osapuolten kesken, ei vain teknikoiden, on todella tärkeää ja edesauttaa hyvin 
kulkevaa kiertuetta. Kaikilla osapuolilla kiertueella tulisi olla sama yhteinen päämäärä: 
paras mahdollinen kokemus kuulijalle ja katselijalle. Uskon, että siisti ja huolellisesti tehty 
kokonaisuus ja hyvä meininki ryhmän kesken välittyy kyllä yleisölle asti. 
 
10 Ongelmia ja ratkaisuja 
 
Matkan varrella vastaan voi tulla monenlaisia ongelmia oman järjestelmän kanssa, keik-
kajärjestäjän kanssa tai paikallisen kaluston kanssa. Yleisimmät ongelmat oman koke-
mukseni mukaan johtuvat huonosta tai puutteellisesta informaation kulusta tai kommu-
nikoinnista. Keikkapaikoilla ongelmat ovat monesti pieniä, mutta hermoja raastavia ja 
aikaa vieviä, kuten esimerkiksi pienet lavat johon yritetään sovittaa soittimet ja valot ja 
jokunen muusikkokin. Tähän ”tetrikseen” voi mennä yllättävän paljon aikaa. Toinen aikaa 
vievä projekti on paikallisen signaalireitin metsästys tai sähköongelmat. 
 
Valoisuuden kanssa joutuu taistelemaan, varsinkin kesäisin. Jotkut tekevät erillisen 
show:n valoisille keikoille ja oman pimeille. Itse päivitän saman show’n näihin olosuhtei-
siin, esimerkiksi käyttämällä vaaleampia värejä heittimissä ja otan gobot pois. Toisin sa-
noen yritän saada enemmän tehoa heittimiin.  
 
Vastaan on tullut muutama keikkapaikka, mistä ei ole löytynyt tarvittavaa sähköä. Esiin-
tymisen kannalta ensisijaisesti ääniteknikot ottavat sähkön käyttöön. Tähän on ratkai-
suna aggregaatti tai generaattori. 
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Yhtenä ongelmana festivaaleilla on aika. Vaihtoajat ovat lyhyitä ja sivutilat saattavat olla 
puutteellisia, jolloin kiire saattaa aiheuttaa huolimattomuutta ja sitä kautta syntyy virheitä 
ja ongelmia. Festivaalin aikatauluihin ei oikein teknikkotasolla voi vaikuttaa, mutta omaa 
työskentelyä voi hioa paremmaksi ja tehokkaammaksi.  
 
Varsinkin pienissä paikoissa ongelmaksi voi muodostua keikkapaikan koko. Muuta-
massa keikkapaikassa katon korkeus on vain 2 metriä tai jopa alle. Koko voi olla myös 
ongelma isommilla lavoilla, jos järjestelmä on liian iso tai painava kyseiselle lavalle. Siksi 
skaalattavuus tai järjestelmän pienentäminen kannattaa miettiä etukäteen. Jos haluaa 
ripustaa joitain elementtejä, voi ripustuspainot muodostua ongelmaksi.  
 
11  Loppusanat 
 
Kiertueet vaihtuvat ja seuraavan suunnittelu alkaa jo reilusti ennen kuin edellinen on lop-
punut. Tekniikka ja järjestelmät kehittyvät koko ajan, toteutukset suurenevat vuosi vuo-
delta. Kiertäminen on antoisaa, mutta myös rankkaa. Kun ennen kiertuetta näkee hie-
man enemmän aikaa ja vaivaa, niin säästää itseään kiertueella. Esitöissä ja tuotannossa 
ei kannata oikaista.  
 
Valopuolella työtä on paljon, paikallinen kalusto vaihtuu päivittäin. Tulee uusia heittimiä, 
teknikoita, tiloja ja järjestelmiä. Jokainen keikka vaatii jonkin verran valmistelua ennen 
keikkapaikalle menoa. Joskus riittää yksi sähköposti tai puhelu. Yleensä istun keikka-
bussin sohvalla valmistelemassa seuraavaa keikkaa tai parantelemassa show’ta. Mat-
kustamista on paljon ja aika kannattaa käyttää hyödyksi.  
 
Jos kaiken yllämainitun tiivistäisi muutamaan lauseeseen: Ole varautunut ihan kaikkeen 
ja kaikenlaisiin tilanteisiin. Ole omavarainen kaluston ja kaapeloinnin suhteen. Pidä 
kaikki elintärkeä mukanasi.  
 
Olen tavannut paljon uusia ihmisiä, teknikoita, nähnyt paljon erilaisia keikkapaikkoja ja 
saanut hienoja ja hermojakin raastavia kokemuksia. Hienoa on ollut huomata, että kaikki 
suunnitteluun ja valmisteluun käytetty aika ei ole mennyt hukkaan ja kiertueilla on ollut 
hyvin vähän ongelmia. Ikinä ei tule kuitenkaan valmista. Työt jatkuvat ja seuraavaa kier-
tuetta suunnitellaan yleensä jo ennen kuin edelliset keikat loppuvat. 
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Juha Tapio, tekninen rider 
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